




















Differences in the distribution of radiocesium in 
deciduous and evergreen fruit trees: A case study
河野　淳 /CA, 佐藤明彦 , 






Effect of detergent on the quantification of grapevine 
downy mildew sporangia from leaf discs 
齋藤隆徳 ( 千葉大学 ),PHAM Tuan,
堀金明美 ( 食総研 ), 白　松齢 ( 浙江







Development of flower buds in the Japanese pear (Pyrus 








松岡かおり /CA, 森塚直樹 ( 京都大
学大学院農学研究科 )
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Increase in the capacity of interlayer sites in a paddy 
soil as a possible factor affecting the dynamics of fixed 
ammonium at the initial stage of anaerobic incubation 
澤田宏之 /CA(農業生物資源研究所 ),
清水伸一 ( 愛媛県農林水産研究所果
樹研究センター ), 三好孝典 ( 愛媛県
農林水産部 ), 篠崎	毅 ( 愛媛県農林
水産研究所果樹研究センター ), 楠
元智子 ( 愛媛県農林水産研究所果樹
研究センター ), 野口真弓 ( 佐賀県果
樹試験場 ), 成富毅誌 ( 佐賀県果樹試
験場 ), 菊原賢次 ( 福岡県農林業総合
試験場 ), 間佐古将則 ( 和歌山県果樹







わが国で分離された Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae biovar3 の特徴
森谷茂樹 , 岩波　宏 , 土師　岳 , 岡







Identification and genetic characterization of a 
quantitative trait for adventitious rooting from apple 
hardwood cuttings
阪本大輔 /CA, 井上博道 , 草塲新之







The relationship between temperature and 
endodormancy completion in Japanese chestnut ‘Porotan’ 
(Castanea crenata Sieb. et Zucc.): towards establishing a 
developmental rate (DVR)
二宮泰造 ( 愛媛県みかん研究所 ), 島
田武彦 , 遠藤朋子 , 野中圭介 , 大村
























Leaf margin phenotype-specific restriction-site-








奈島賢児 (特別研究員等 ),寺上伸吾 ,







S-genotype identification based on allele-specific PCR in 
Japanese pear
奈島賢児 ( 特別研究員等 ), 寺
上伸吾 , 西谷千佳子 , 國久美由
紀 ,M.	Takeuchi( 沖縄農研セ名
護 ),N.	Urasaki( 沖縄農研セ ),K.	







Complete chloroplast genome sequence of pineapple 
(Ananas comosus)
寺上伸吾 , 西谷千佳子 , 國久美由紀 ,
正田正幸(沖縄農研セ),浦崎直也(沖
縄農研セ),太郎良和彦(沖縄農研セ),
竹内誠 (沖縄農研セ名護 ),山本俊哉 ,







Complete chloroplast genome sequence of pineapple 
(Ananas comosus)
森塚直樹 ( 京大院農 ), 桂圭佑 ( 京大








Decadal sustainability of spatial distribution of soil 
properties in a paddy field as a fingerprint reflecting soil-
forming factors and field management




María Rodrigo(IATA), Lorenzo 








Resistance to pathogens in terpene down-regulated 
orange fruits inversely correlates with the accumulation 








DNA markers and the molecular mechanism of self-(in)
compatibility in Japanese pear (Pyrus pyrifolia Nakai)








Microarray analysis for the screening of genes inducible 
by light or low temperature in post-veraison grape 
berries
奈島賢児 (特別研究員等 ),寺上伸吾 ,
國久美由紀 , 西谷千佳子 , 正田守幸
( 沖縄農研セ ), 竹内誠人 ( 沖縄農研
セ名護 ), 浦崎直也 ( 沖縄農研セ ), 太
郎良和彦(沖縄農研セ),門田有希(岡












An assemblage of divergent variants of a novel putative 
closterovirus from American persimmon
齋藤寿広 , 壽　和夫 ( 退職 ), 佐藤義
彦 ( 退職 ), 阿部和幸 , 町田　裕 ( 退
職 ), 栗原昭夫 ( 退職 ), 梶浦一郎 ( 退
職 ), 寺井理治 ( 退職 ), 正田守幸 ( 異
動 ), 澤村　豊 , 緒方達志 ( 異動 ), 増
田亮一 , 西端豊英 ( 退職 ), 樫村芳記 ,
小園照雄 ( 退職 ), 福田博之 ( 退職 ),
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八重垣英明 ,末貞佑子 ,鈴木勝征 (退
職 ), 三宅正則 ( 異動 ), 木原武士 ( 退














Effect of soil moisture conditions during the period from 
late autumn to early spring on the freezing tolerance of 
the Japanese chestnut (Castanea crenata Sieb. et Zucc.) 








Biolistic transformation of the violet root rot fungus 
Helicobasidium mompa.
紺野祥平 /CA, 大久保さゆり , 菅野
洋光 , 福井　真 ( 東北大学 ), 吉田龍
平 (福島大学 ), 岩崎俊樹 (東北大学 ),







三谷宣仁 , 山田昌彦 , 佐藤明彦 , 河
野　淳 , 伴　雄介 , 上野俊人 ( 山梨






Objective evaluation of persimmon juiciness: Estimation 
of environmental variance and varietal differences
花田俊男 , 奈島賢児 , 加藤茉莉 ( 名
古屋大学生命農学研究科 ), 高品　
善 ( 山形県農業総合研究センター園
芸試験場 ), 池田和生 ( 山形大学農学
部 ), 坂本　優 ( 山形県農業総合研究
センター園芸試験場 ), 高橋宏和 ( 名
古屋大学生命農学研究科 ), 中園幹生
( 名古屋大学生命農学研究科 ), 及川











Molecular cloning and expression analysis of the WEE1 
and CCS52A genes in European pear (Pyrus communis 




Tellier(INRA), 寺上伸吾 , 山本







Genetic mapping and pyramiding of two new pear scab 
resistance QTLs
尾崎　翔 ( 金沢大学 ), 岡本舞香 ( 金
沢大学 ), 深澤和也 ( 金沢大学 ), 大西
勇気 ( 金沢大学 ), 米田幸雄 ( 金沢大







Daily intake of β-cryptoxanthin prevents bone loss by 
preferential disturbance of osteoclastic activation in 
ovariectomized mice.

















Sticky traps baited with synthetic aggregation 
pheromone predict fruit orchard infestations of Plautia 
stali (Hemiptera: Pentatomidae)
阪本大輔 /CA, 井上博道 , 草塲新之







The effect of nitrogen supplementation by applying 














Takeshi Fujii( 東京大学 ),Masanobu 
Yamamoto( 東京大学 ), 中野　亮 ,
Takuya Nirazawa( 東京大学 ),Yu Rong 
( 東京大学 ),Shang L Dong( 南京農業







Alkenyl sex pheromone analogs in the hemolymph of an 
arctiid Eilema japonica and several non-arctiid moths








High duty cycle pulses suppress orientation flights of 
crambid moths









PHAM　Tuan, 白　松齢 ( 浙江大学 ),
八重垣英明 , 田村隆行 ( 岡山県農業
試験場 ), 日原誠介 ( 岡山県農業試験







The crucial role of PpMYB10.1 in anthocyanin 
accumulation in peach and relationships between its 







Development and oviposition of eight native phytoseiid 
species (Acari: Phytoseiidae) reared on eggs of the 
Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller 
(Lepidoptera: Pyralidae)
Takahiro Uwamori( 神戸大学農学研
究科 ),Kanako Inoue( 神戸大学農学
研究科 ),Chiaki Kida( 神戸大学農学
研究科 ),Morita Yuichi( 神戸大学農
学研究科 ),Pyoyun Park( 神戸大学農
学研究科 ),Hitoshi Nakayashiki( 神戸








Self- and nonself recognition during hyphal interactions 
in Rosellinia necatrix
望月雅俊 , 土田　聡 , 澤村信生 ( 島
根県農業技術センター ), 奈良井祐隆
( 島根県農業技術センター ), 手柴真
弓 ( 福岡県農業総合試験場 ), 堤　隆
文 ( 福岡県農業総合試験場 ), 鈴木俊
郎 ( 岐阜県農業技術センター ), 市橋
秀幸 ( 岐阜県農業技術センター ), 田
端　純 ( 農業環境技術研究所 ), 佐々
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High serum carotenoids associated with lower risk for 
metabolic syndrome and its components among Japanese 






























Enzymatic maceration/air-drying method for 
chromosome observations in the young leaf of pear 
(Pyrus spp.)
杉浦実 ,中村美詠子 (浜松医科大学 ),







High serum carotenoids associated with lower risk 
for type 2 diabetes among Japanese subjects: Mikkabi 
prospective cohort study.
Yuji Yasukochi/CA( 農業生物資源研
究所 ),Mizuki Ohno( 岩手大学 ),
Fukashi Shibata( 北海道大学 ),Akiya 
Jouraku( 農業生物資源研究所 ), 中野






A FISH-based chromosome map for the European corn 
borer yields insights into ancient chromosomal fusions in 
the silkworm












The Effect of Fruit Bearing on Low-molecular-weight 
Metabolites in Stems of Satsuma Mandarin (Citrus 
unshiu Marc.)





















Effect of postharvest temperature on the muscat flavor 
and aroma volatile content in the berries of ‘Shine 
Muscat’ (Vitis labruscana Baily x V.vinifera L.)
西尾聡悟 /CA, 林　武司 , 山田昌彦 ,






Validation of molecular markers associated with fruit 
ripening day of Japanese pear (Pyrus pyrifolia Nakai) 
using variance components
遠藤朋子 , 藤井　浩 , 杉山愛子 ( 静
岡大学 ), 中野道治 ( 静岡大学 ), 中
嶋直子 , 生駒吉識 , 大村三男 ( 静岡





Overexpression of a citrus basic helix-loop-helix 
transcription factor (CubHLH1), which is homologous 
to Arabidopsis activation-tagged bri1 suppressor 
1 interacting factor genes, modulates carotenoid 
metabolism in transgenic tomato
松尾和典 ( 徳島県立農林水産総合技
術支援センター ), 本田知大 ( 明治大
学農学部 ), 糸山　享 ( 明治大学農学













Natural infection of the soil-borne fungus Rosellinia 
necatrix with novel mycoviruses under greenhouse 
conditions
中嶋直子 , 生駒吉識 , 松本　光 , 佐
藤景子 , 中村ゆり , 横山峰幸 ( 資生






( 未確定 ) KODA and its Analog Treatment Effects on 
Flowering and Spring Shoot Occurrence in Satsuma 
Mandarin





Addition of forchlorfenuron to spray pollination media 







杉浦　実 , 中村美詠子 ( 浜松医科大





High serum carotenoids associated with lower risk 
for elevated serum alanine aminotransferase among 
Japanese subjects: Mikkabi prospective cohort study.







Diversity in the carotenoid profiles and the expression of 







Advances in Japanese pear breeding in Japan
八重垣英明 , 山口正己 ( 異動 ), 土師
岳 ( 異動 ), 末貞佑子 , 京谷英壽 ( 退
職 ), 西村幸一 ( 退職 ), 三宅正則 ( 異
動 ), 安達栄介 ( 異動 ), 山根崇嘉 , 小
園照雄 ( 退職 ), 福田博之 ( 退職 ), 木
原武士 ( 退職 ), 鈴木勝征 ( 退職 ), 内






モモ新品種 ‘ つきかがみ ’






ブドウ ‘ シャインマスカット ’ におけるチャノキイロ
アザミウマの発生消長と光反射シートマルチを利用
した減農薬防除の検討
阿部和幸 , 副島淳一 ( 退職 ), 別所英
男 , 古藤田信博 ( 佐賀大学 ), 岩波　
宏 , 増田哲男 ( 退職 ), 小森貞男 ( 岩
手大学 ),吉田義雄 (退職 ),伊藤祐司 ,
土屋七郎 ( 退職 ), 高橋佐栄 ( 退職 ),
森谷茂樹 , 羽生田忠敬 ( 退職 ), 加藤






リンゴ新品種 ‘ もりのかがやき ’
伊東明子 /CA, 齋藤隆徳 , 阪本大輔 ,







Physiological differences between bud breaking and 
flowering after dormancy completion revealed by DAM 
and FT/TFL1 expression in Japanese pear (Pyrus 
pyrifolia)
佐々木厚子 /CA, 中村　仁 , 鈴木信






Characterization of a new megabirnavirus that confers 
hypovirulence with the aid of a co-infecting partitivirus 
to the host fungus, Rosellinia necatrix
薬師寺　博 /CA, 山﨑安津 , 小林省
藏 ( 果樹研・ブドウ・カキ研究領域
（退職）), 金好純子 ( 広島県立総合
技術研究所農業技術センター ), 東







Characteristics of a dwarf octoploid mutaion arising from 
a nonaploid persimmon cultivar
白　松齢 ( 浙江大学 ),PHAM　Tuan,
八重垣英明 , 大宮あけみ , 小田（山









Knockdown of carotenoid cleavage dioxygenase 4 
(CCD4) via virus-induced gene silencing confers yellow 
coloration in peach fruit: Evaluation of gene function 
related to fruit traits
草塲新之助 /CA, 松岡かおり , 阿部
和博 ( 福島県農業総合センター果樹
研究所 ), 味戸裕幸 ( 福島県農業総合
センター果樹研究所 ), 安部　充 ( 福
島県農業総合センター果樹研究所 ),
佐久間宣昭 ( 福島県農業総合セン
ター果樹研究所 ), 斎藤祐一 ( 福島県
農業総合センター果樹研究所 ), 志
村浩雄 ( 福島県農業総合センター果










Effect of soil surface management on radiocesium 







Junichi Yukawa ( 九大 ), Minami 
Ichinose(九大 ), Wanggyu Kim(九大 ),
上地奈美 , Naohisa Gyoutoku( 久留








Lower development threshold temperatures and thermal 
constants for four species of Asphondylia (Diptera: 
Cecidomyiidae) in Japan and their larval developmental 
delay caused by heat stress
Sotaro Chiba( 岡山大学植物研 ), 
Lin YH( 岡山大学植物研 ), Hideki 








A novel betapartitivirus RnPV6 tolerate host RNA 
silencing but is interfered by its defective- RNAs
N. Kotoda( 佐賀大学 ), 松尾　哲 , 本








Isolation and functional analysis of two gibberellin 
20-oxidase genes from Satsuma mandarin (Citrus unshiu 
Marc.)
Rui Zhang( 岡山大植物研 ),Sakae 
Hisano( 岡山大植物研 ),Akio Tani( 岡
山大植物研 ),Hideki Kondo( 岡山大











A capsidless ssRNA virus hosted by an unrelated dsRNA 
virus
